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Academ1aB de Arabe y Chelja, en esa plaZ1, con 1M t'tn-
suras que l1an obtenido.
20 de qosto de 1~25..
SeQor Comanaante general de 'Meli\l3.
Subsecretarra
INSTRUQC10N
Para atJBfaccJtSn de los 1nteresados, se publica a oon-
ttnuaciCSn relac16n de 108 aJumnoaeuouluodos «l 1&1
t=.xcmos. Seftores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
-------------------~---:--------_.
I!MPLEOS NOMBW CURSOS CALIf'ICACIONI!S
Capitán ••.••••.••••• . •.••••• D. l.,ui. eSe Albro '1 Pueyo ••••..•.•••••••
Teniente IDianteda. . . . • • . . . . . • • • .Luis Aizpuru Martln Pinillos. • •• . ••••
T. coronel Estacfó Mayor. • • • • •• • Ellriqult Uzquia.Q Encomieada••••••••
Comandante Sanidad •••. • • • . •• • Ncmesio Díu.MeIla. . . • . •. . •••.••••.
Capiún Ingenieros ...•.•••..• " • Ostariz femjndcz ....••••••.••...••
Teniente ••.• ·•••••••••.. .•.••.• • Prancisca airón López •.. , .••.. , .....
Teniente Inteadencia........... • Gabriel Cucaña MAs••••••••••• , ••••.
Maestro de Protec:torado. . • . • • ..' A.tonio Martfn Oarda. .. ••••.... .•
,PaisaDo .....•...•••...•.••.. ', • Juan ·OenzjJez Vmtrey •••••••••.••••
Otro. • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • Jos! Castillo fena40dez .•.•••.•••••••.
Otro...... .••.•.•. . . . .• ...•• • Melchor filuera Andrés .•••.•••..••••
Otro •.••••.. , . . . . . . . • . . • • Jo~ Obmez Nrel: .•..••.. , •.•...•••.
Otro ••••••••••••. , .....•.••• ~ • OfDá'~ Perqrfa .•.•..•..••••.
Otro , ; . . • . . . .. • MaaueJ R ero Dobles .
Otro •.• • : J_~'Nra . .. .. ..
Otro. . • . •• • . . . . . • . . . . . • . ••• ....~·1t*b.I·Orte¡a .........•...••
Otro • •. •••.••.••••••.••••••• • Jeae¡aftl "'-teo Lópcz•••••••••....••.•






































CapiUn Infantería .•.•...•.•..• D. Alfredo Prada Arruebo ••.•...•••••••• 1.°,2.°,3.°
PaIsanO. . ••• ••• . • . • . •• •• •••• • • Ricardo Arrabal Ortega. , . • • • • • • • • • • •• 1.°
Otro............. ti· francisco Recio Terrón............... t.O





. • Academias de Arabe de e&B terT1torJo, 000 las Cl!I1IDI'M
Pe.ra sa.tisfaccl6n de 108 intmesados,!le pubUca a oon· I que han obtenido.
tdnQllllCiASn relacl6n de lo! &lumn06 examinada¡ en las 1 ' 20 de agasto de 192!i.
. . I Sf&r Comandallte 8'IflII8l'a1 de 0IJatL
© Ministerio de Defensa
'22 de apto c1c UlII5 D.O• .m.. t~·
EMPLEOS HOMBRES CURSO CALlrlCACIONES
¡tAn o. c. ~ ...... ' ......... D. Marcelino 06mez-Plata Mateu •.•••••. 1elfo Vuy bueao.
dado de ArtiUerla ...••••••.• • Emilio Lorenzo Dfu .................. Idem.
Sar¡cato de lnfanterla .•..•••••. Antonio F, nsec:a Ortiz •••••••••••...•••• 2:· ldedl.
Caba dd Tercio. • • • • • • • • • • •• • Antonio S4ez Sctura ••••••.••••••••••••• 2,. ldem.
Obrero miado de Arlillerfa •••••• JOIé Becerra Oómez •••••••••••••••••••• 2.· Idem.
P.isano .••••• 11' •• II 11 ••••• · LJ. fortunato Hendahaa••••.••••••••••••• 2.· Idem.
rreato de lnfaolerla •••••....• • Enrique TejJda •••.•••.•••••••••••• ,. 1.· ldem.
PailADo•••••••••••••••••••• ,', • f'rancisco ViUegu•••••••• , ••••••••••• 1.· l<tem.
Ouardia cIVil •••••.••••••••••.• • Jo~~ilu •..•••••••••••••••••••••• 1.° AptO.
ComanJlDte de lnfantcrla•••• • Joe~ Pill.l .••••••••••••••••••••••• -••• 2,0· asuy buen•.
Paiu.ao•••••.••••••••.•••••.•• • Juan Mont ·c.Une •••••••..••••••••••• 2.0 Idem.
Otro •••••••••••••••.••••••••• » Isaac AJDlelen ••••••••••• 1 ••••••••••• 2.° l<tem.
Teniente de Iaf.oterla •••••••••. • Manuel del Rfo femúda •••••••••.• , l.. Y2.° H:em •Oftci.ll de TCJ~afOl••••••••••• • Albeno Vida. Min¡orallcc ••••••..••••. l •• dem.Abe' Uodra Sala ••••••••••••••••••.•••• 1.° dem.
Enri'\ie Vidal Mingorauce ••••••••••••••• 1,° Apto.
Luis idal Min¡orance .................. 1.° Idem.
Pailaaos mellores de diez y ocho ~osé HernAndez timones ••••••••••• ~ ••• 1.- Idem.
aloe ••..•••••••••••••••••• Manuel Dorado JlenáDdtz ••••.•••••••••• 1,0 ldem.
Alfredo Dorado fernindez •••••••••••••• l.· lIuybueno.
.Ricardo Morenc> Oonz41ez •.••••••••••••• l.- Idem.
León Edery •••••••••••••••••••••••••••• 1.° AletO.
·Oficial de Tel~os••••••••••. f), Alberlo Vil1al Mia~raDte •••••••••••.• 2.° 1 eme
lIenor de diez y och~ aftos .••••• Abel Llodra Sala. lO ................ lO' •• 7'- ldem.P.i..no••••••••••••••••••••••• E~ioMar.fnez Oonúlez •••••••••••••• 3.° Muy bueno.
Maestro armero ••••••.•.••••••• Dr ntonio Bortqo Quevedo •••.•••••••• 1.° ldem.Teniente m~ice•.••.•.•.••••• • Amado Monforte Sarasola••••••••••••• 1.° ldem.
Teniente •••••••.••••••••••..•• • Luis Torres ConCIa .................. 1'- Idem.
CapitAn .•• 11' t ••••••••••••••• • Emilio fillol 06mez-CalllÍllCJ'o•••••••• 1.° ldem.
Otro •••••.•.•...•••.••..• 11" • Luciano Pastor MarUnez •••••••••.•••• 1.0 ldem.
sa~ento••••••••••.••••••.•••• • Antonio Arin Hemilldez••••••••••••• 1.- ldrm.
OfiCial de Telqrafol ••••••...•• • Alfredo P&ez Cano ••.••••••••••••••• 1.° Il1em.
ProfetOr ••••••••••••••..••..•• • Constantino femúda MarUnez ••••••• 1'- Idem.
llae.tI'o nadonal ••••••••• , ••••• • francisco Rubio Torres •••••.••••••••• 1,0 Idem.
Otro ••••..•••.•••..••.•• o. o •• • Ulpiano Ballesteros Hernúdez •••.•••• 1.. Idem.
P.I..no•••••••••• " •••• o o •• o. o • {f~ Alonso espinosa••••••••••••••••• 1.· Id,m.
Maestr. nadona). ............. • ienvenido SAiz Sila " ••••• 0•••••••••• l"l.~'· Idem.OfIcial de Correos •••••••••••.• • Aniel de· fuentes Padrón •.••••••.•••• ldem.
Sa
REOOMPENSAS
Ctrc1&lGr. En v1atIl del expediente de juicib contradJlo.
torio de ascenso cursado a este Mrntsterio por el General
en Jefe del Ejército de Espafla en Africa.. a fc",'or del
alférez de Infantelia,. fallecido. n. Angel Arévwo Sal&-
ma.uca; teniendo en cuenta 108 relevantes servicios de
campana que prest6 en nuestra zona de Protb:ltorado
en Marruecos y que se detallan a continuaci6n. dt:rant8
el perfodo de operaciones comprendido entre el 1.. de
febrero y 31 de julro de 1922 (5.0), perteneciendo al.
TeItio; lo prevenido en la :ley de 5 de a.ga¡to de 1922(O. 141 nt1m. 293) y el fll¡vorable ialforme tie1 Consejo Su- •
premo de Guerra. y Mlllrina, de 1IICuerdo con el Directo-
rio )lill'tar Y por :relduc.i6A feche. 14 del mes IlCtUa:1,
se concede all dtado alférez el empleo de teJ1iente por
mérito! de guerra, oon la antigüedad de 24 de Junio de
1922. fecha en que falleció,. a oonsecuencia. de tu heril-
das que ;le prpdujo el enemigO en ta. oper8lcl6n vcrifte&-
da. el dIa 18 del mismo mes Y.a1io.
• 20 de e.gosto de .J!>2&,.
Se6or...
Al alférez de In.'taDtIerfa. (E. Ro). faUeeJdo; doD
Angel ArévaJo Salamanca.. se le propone para el l\SCeDSO
por méritDs de csmpaftill en Afr1ea durante e,l quinto
periodo de operaclone&
Pué ci1l8do como distinguido en la. orden genenl de·
30 de enero de 1923, con JoS méritos sigulenteli: cJ:!:n la. .
OlJe!'aLiOn dpJ dIa 18 de junio de 1922 se d!J.St.ingui6 nota-
blemente por su valor y diptrltu; encontr6 en 1Qs mo-
men~ mAs duros del combate ocasi6u de distlngu1I'l;o
tué mortalmente herido, fallieciendo a consecuencia de
sus heridias.l>
TambIén fué citado en;1al orden general de 11 de ju¡-
nio de 1922, an la siguiente forma: eCitado por el jete
de 1& Le¡J6n como tUlItlllCUido en el oombate de Sld1'·
Amarf.n, al como en cuan" ha intervenido. }o que le
capacita para ejercer el mando Inmediato superior.»
lIlItaba en poeee.1(Sn de cinco cruees de pla.ta ueJ .114-
rito Militar con dlatinUvo rojo; presU5 sus servicios en
Afrlca dos 1Mios, cuatro meses y diez y siete d1e.s, ha-
blendo u1st1do a. catmce hechos de armas oon tuerzas
de1 '1'er'ciQ¡
H_ declarado en 8Ite 8J:pedientll!l Y le conilideran
acreedor al~ como comprendido elI 1011 art.1C1H~
lH y 85 del Re«lamento de recompensas en tiempo de
guerra. b ~ .ap!tmteB: ceróDe1, D. J086 1l1llán;
capiUon. Do AntDDJo Alcubilla; tenientes, D., JOSé AJvares
lIarUnez y Do P&x Fernández Dlaz; lile Cll,tuJ PILtro-
cinIo· Ald.zar. BaJdomero QUiJera. y Uarmelo Crespo, T
lJOIdIdo Ped1"o Nieto Luque.
. En J,u a.nteriores declaraciones está plenamentEl de-
mostl'edoque el Clfielal propues1n, el dIa. 18 de Jl\Dio de
1922, durante toda 1& operaciCSn, sostuvo constante fue-
JO, dando muy .acertadaa 6rden.es, y que en la retirada.,
en 1& que~ a. su compalUa. el Qltimo 8)ClI,lOn,
'1 & él,. mllolldlPór 11& tUt1ma. tleCc16n en condiciones muy di-
acile8 poi" la Kl'&Il. presl6n que el enemigo Iuu:la., de-
DIOI5tró ¡randee condiciones de valor, serenidad y conQo
c1mJeDtoe~ elendo herido Y faUeciendo de 1'elIul"
. tu de laa berid&a el dla. 24 dii mismo mes.
E! Juez iDatructor del expediente y el Alto OomIsarlo,
le juzpn acreedor &1 ascenso como comprendidO en 108
e.rt.Icu.los del RecIamento antes iDd1cad08.
~~ mUUa.r • de la misma opmi6n que el JUeI
ln8Cr'uc:toJ'~ el GeDeral en Jefe y los testip, '1 eauml
qiJe debe ser,le concedido el empleo superior inmedilUe
pcr .Da hecIIaI en el perfodo de openclones. por que;
rUé propueetQ. .
El~ togado Y el Consejo PleDo del Supremo dlj
Guerra y MariDa 118 confor.uW'oa con 1M opiDionfll ~
© Ministerio de Defensa
_D.-O-.-mbL--l85--- . .;.22;.;.ck.;;.;.., ..:.D~....;;O,.,;~~t925.;;.. ._._, 581_
klIiores. oon:slderando en, BU vista que ti etlérM talle-
ddo D. Angel Arévalo Salam&JlC& 88 bho 8lCnlCdor pe.-






Be COIlCledeIl qaInee dIaa • J"- poi' __~
pi08 para. LoardeI, G&1oYa, R&~ '1 RoDIa, al~
dAnte de Artillerfa D. Pedro .Anad6n 1Ia1ayo, del Par-
que de Segovia. 1 en comJalón en la. .\cadem\a de dJcha
AriDa
20 de &¡asto de 1925.
SefIor Cll!Pitán geuernt de la septilU3 rcr.i6n•
5e6ol'e6 Interventor get\f'.ra1 del Ejh'clto '1 Director de
la Aoadem!a. de ArtllleI1a.
-
COMISIONES
La. rea,1 orden de 16 de julio tUtimo (DJ O. otl. 157), I IlATltIMONIOS
por \a que se confirió al omnan~te de Arttllet1a don
AitrveHq Ayuela J:iménez }' aJ. maestro de fábrfoca do6 Se concede lice~ paia contraer matrimonio &1 ,jefe
primera. clase D. José Me.dera. y Fernández, unn oomlt , ., o6cIale8 de .Art1l81a qae a oontbnuLciGlI 8e espt-.
. si6n del servicio para reaJizar la inspecclOn y rt"<'epci6n 20 de agcsto de 1925.
de mlllteMlal en Inglaterra. se entenderá rectificAda en el
sentido de que El destino del citado jefe es en la fábrica ISeliol'EB Cep1~ de 1& prim8r'& '1 leK1UIda re-
de Armas de Oviedo y el del mencionado IDfte5tro en la gJxmes.
fábrica de TnrQia. Tenienlle C01'One4 D. mcardo Es:uin Lo'I8, del re¡im1entD
21 de asoMo de 1925. ,plaza y pos.iick5n. 5, oon dofta Pilar Vbquez ~¡u¡t.r8.
'Se!k.or Caplü.n gener.a.l de la octava reg1C5n. O&pitán, D. Fra:ncisOO CarmoD6 Pél'ez de Vera, del ter-
. oer ~to de ArtillerfJ. l.lpn., oca doGa Ifarf&
Se60re8 .Capitán genere! Jefe del Estado Ml(yor Central de 1& Pur.i1l~i6D FernándeZ de Pe6aranda J PI&-
del EJército, In~ndente ¡eneraJ. mllitalr e Interventor ~a.' ,
general del Ejército. Tsaien~ D. Serann GordUlo RaIarlo, del segundo re«i-
miento de ArtUler1a J*8da, con dolla JC*fa OUlItD
AldAna. •
20 de agosto de 1!l25.
selior C8&>itán general de 1& sexta. región.
Se&Jres Comandante genere.l de MeLilla. e Interventor
general del Ejército.
Queda de reemplazo por herido en ooa. reg~n el t&-
uiente.de Artiller111 D. J09é Bans Ocho&, de 1& Co1OdJl-
ciancia de Ue:lilla.
SUELDOS, HABERES' Y GRATIFICACIONES
Deacuardo c:on)o propuesto por el OoDBejo Supremo
de Guerra y Mar.ia:l.a.· 8e ooncede al comandante de Arti-
llena D. Fernando Claudin J aref1o, en reserva. en esa
región y a1ecto pat'll. haberes al ~undo regimiento de
reserva de dicha. Atma, el sueldo mensual de 1)()() pesetas,
• pa.rt»- de 1» de diciembre tUtimo, en vez del que se
J8 asigD6 por real orden de 27 de 'ft!brero del contente
do (D. O. ndm. 47), cuy&. li,quidaci6n la efectuad. el
rec1m1ento de :referenc.ie.
20 de a&Q>to de J925.
seaor Ca.p1tán Pner&1 de ].a¡ ~gunda rqi6Jl.
5e11m'e6 Presidente déI. OoD6ejo Supremo de (flleI'ra ,
MaliDa e Int.enentlr general del. Ejército.
C!l Onen1ft~ OC! ~tJ ... ,.
~[JJ l'It ~..,.
RÉEMPLAZO
8e confirma¡ 1& deo1aracl6n de reempl1l.7JO provisional
par enfermo. oon residencia en esa región, 11. partir d.
81 de julio tl1'timo,. del e:tItpttán de Art1Uer1a D. Oard
Mu y Dlaz Ord6nez, del 15.0 Teg1m1ento ~.
20 de apto de 1.925.
senor CapitÍllD genera1 de la. octa.va. ~ión.
Sefior Interventor general dEA Ejél'Cito.
Se ooncede al teniente D. Emilio Rulz Mateo, de la
Omna:ndencla de Arttllerl& de Larache, nueva llcencla
paa oon1ner matrmnonio con dona Ma,¡'Ia del P!1lu' Be-
n1tez Olea.
20 de apto de 1925.
Seftor Comandan~ ¡eoera1 de Ceuta.
Queda disponible en esta reglC5n, huta que le corre.-pon-
da Iel' oolocado el teniente coronel de Artillaia
D. Rafael: Breftala y Tom~, que se hallaba en I1tuacIG!1
de reemplazo por enfermo en 1& m1lmla.
20 de a¡llIItlo de 1925.
SeGor Capitán general de la primera regi6n.
SeGar In1m"ventor pneral del Ej6relto.
LICENCIAS
Se OODOlldeu vdinte dfa& de Ucenlcia por uuntoa pro-
pies para Par1s (Francia). &1 teDJeute oorooel de ArU-
l1eI1&., D. Frpclsoo A1eaaa Ft!n'o, dJlIpOnlble ea 1& prl-
mera reg16u.
20 de agOsto de 1925.
Señor, Capitán general de la. pI4l.mera regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
Queda. dispon1ble en eslli. región, OOIJll) presunto de·
mente, a partir de prtmero del mes actual. el capitlm de
AJ'tlllena. D. Miguel Crespo Crespo, del regimiento <le
GN:n CoMari.. perclbteodo el sueldo entero de 8U em-
pIro segt1n pre\"le~ la real orden circular de 10 da te-
brero de 1921 (D. O. ntlm. 35).
20 de agosto de 192&.
Señor Capitán general de la primera región.
sefil>res Capitán generaJ de Canaria 'e Interventor ~
nel'lll del Ejército.
se CODceden ddlt m.. de JIceDeJa pc:r efe1'mo~
SobrC5D (AJan) 1 Vallada (Va1eDcIa); Aa __te~
Del de .ArtI1Jerf& D. Ida TOl1oD 1 TaleaI, deIt~teJo •
fIlteM~ ,
20 de -&ost.o de 1925.
Sef10res C'AIIpJ.~ poera.1Iea de la pr.i:men, lIlsn:iela 7 ..-
ta~ '1 SIlb8ecretario de esta XJ.Dt' ti..
Se&lr I$neDtW seoenl diel Ej6rd:&o.
© Ministerio de Defen a
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Sección de Ingenieros
DISTRIBUCION DE' CREDITOS
. Circular. Para. cumplimentar lo dÍl¡puesto en la real
onlen c1reular de •~ d~l me'! Ilr1 dono 1.. "Q.\ tI) (D. O. nl1-
mero 159), se aprueba. lllr s.l.gwente .distribución del cré-
dito global de 218.500 pesetas, asIgnado en la misma
para e8Cuelas práctices de ']a¡ Cuerpos y 'Servidos de
Ingenl.eros.
Primer regimiento de zapadores Minadores, 9.500 pe-
Idas.
Segundo tdem. td., 9.50B.
Tercero tdem tde¡ 9.500.
Cuarto Idem Id., 12.500.
QuwtO idem 1<1., 9.500.
Sexto ldem id... 9.600.
PriIner regim.ietlto de Telégrafos, 15.000.
Regim,l.ento de Pontoneros, 15.000.
Bat~16n de Radiótel~a.de campafla, 18.000.
Batallón de Alumbrado en oo:mpaña, 20.000.
Br,igada Topog-ráfica de Ingenieroti, 3.500.
Regl.nPento de Aerosta.cióllo 20.000.
Centlro Electrotécnico y de O:>municacione8, :'.5.000
Grupo de Ingenieroo de Mallorca, 4,.500.
Idem td.. de Menorca, 4.500.
Idem l'.d. de Tenerife, 4..500.
Idem Id. de Gran Canaria., 4.500.
Batl\11ón de Ingenieros de Tetu~n, 8.000.
Idem Id. de MeUl1.ll., 8.000.
Idern id. de Lanche, 8.000.
Total" 218.500 pesetas.
LwJ diferentes unidades que anteriormente se mencIo-
nan, red'actar~n SUB propuestas y programas pa.rn. eje-
cuci6n de los trabaJOS que dentro dcl crédito que 5e 01;.1&-
ntlf '11. cadll. Ull!8., permitv.n obtR-ner el mnyor rendl.alellto
pooiblb, tell1endo cu cuenta. l~lS inc;truGr:nnes q:'e para.
análogo fin se diotaron en real ont!J) clrculal' de 18 de
llgOlito de 1924 (D. O. ndm. 18·3), a b. que hlLbrl\n des
ajUljtll.r&e en tot1oa 'lUS ex t1"'n:05, e¡¡ cel'to la tercera de
la.:. mJsmas, que csueda ii.ln cftll:to.
21 de n;;c»t.o de 1&25.
'.leIIar•••
El o..1tII ••""Iildo 4d .........
DolIDII .. 1Woalf
---------•.•..~-_.._-------
Sección de Sanidad Militar
ASCENSOS
Por reunir las condiciones reg:lamenllWJ.'llU1, se (úncede
el empleo de alférez de oomplemellto de Sanidad muitar,
a los suboficiaaes del primer reg'.!miento de Sanidad MI-
tlitar que so expresa.n en la siguiente releci6n, asig-
nándooeles en su nuevo empleo .Fa; a.ntigüedad de esta
fecha y qul."C!.aruio afect<li al mencionadG Cuer-po.
21 de~ de 192~
Señor Capi1~n general de la primera reglón.
D.;J~ de],a, Fuente~Qñez.
:. Enroque GoUllález Rua$
:. Jos(; Castr.o .. Alfonso.
:> Demótik> Orieta Daballo.
~ Angel: C<lJ'mena ítart1Dez.
:. Joaquín Echevarria Creag~
• Je;t1.. Gonzál('Z GUtiél'I'C%.
,' SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES . !Ctrealar. Se concede a 1M jetes y ;)fi~iale; iDédicos, .
oomprendid08 en la B.igiÚente relación., la. gratiftcadóu .
del efectvídad qúe iII. cadaj uno se 1ndica, a pnr11r de ~
1.• de septiembre prOtímQ.
2f de a¡06to de 1925.
sefior•••
. De 500 pe'" por vn q1l.mquenÜ/
Coronel~ m6t\leo'l
~ Manuel Puig Crisbiá.llJ Dllrector del Hoopitai, de
. BlllrCe.lona. .
, :- Isidro Garcfn Jul'iAn, del quinto l'Cbmllptl.to de :,a-
I nidad
:» Franclsco Fernández-VictorlO 1 Coc'ifta, del octavo
de re¡pmlento de t)anidad.
Teulent.e1 eol'OnelC! mHI~
P. Emilio Pa.chero Fuentes, lDirector del Hospital \le
CMiz.
:» FrallCh;oo Ugut$ L<lstao, de este Min\sterio.
» Amadeo Hernándcz Alonso, del HospitaiJ de Sevill~
Comandaafa mHleoe.
D. Gregorío Fer'n~ndez Lozano, de Jos Grupos de Hospl-
tale-; de Malilla.
:» Eduardo Del~dn Delgado, del Instituto de Higk:ne
m1Utar.
:» Eduardo Sánchez Vega y Malo, del HaipltAl de Ca-
rabancheL
:» Em:1.J'lo Blanco L611¡, de la Ea:uel1il Central üe Glm-
nMia.
:» Marcelo Usera Rodr1guez, de la Fábrica de pOlvoras
y expIM'v08 de Granada.
) Florenc1o Villa Pél'<"Z, del H(l8Jlltalde Badajoz.
:» JOllquln Gl)ftztlez Alberdl, del HospIltal de Carabal1-
chelo
Capitanee mMlcOllo
D. Juan Pl\lencla de Santla.go, del Grupo de Hospi~les
de Ceuta.
) Manuel Boyelro G8J1C1a, del reg1minto de Infanterfa
Cantsbrla. 89.
:t José Otiorbe Danso, ~I regunJento de Inla.nterfa
Vergam, 57.
:» Luis Cantarlno EUmUla, del regimiento de Inran-
tel1a Castilla. 16, expedicionario en Ceuta.
) M:ml1el T..uz6n Linde, de la Escuela Qmtral de Tim.
~ Juan Garcla Gutiérrez, de la Fáb~ica de productol
químicos.
:» .Juan IASpez Pérez, del regimientD de Intanterlll
Sic1lia, 7.
De 1.100 pet.!eM8 por dos qu'i~io' Y 11414 a"~alidGd
D. Federico Altimiras M~lÚta. del regiJm.iento de ArtI-
. llerfa a caba.llo. .
a Oeenl.carpdo del ___
DuriuII • '1"IIftW¡
• ••
. Sección de Justicia y Asuntos generales
OONDECX>RACIONES
MATRIMONIOS
.Se CODCe<;lé li<.:eñciá. pa.ra contraer matrimonio al t&-
Illente médico,'con destino en el regiinienfp de Int:lDte-'
r1a.C<>nstJ.tucic>n nOm.:l9, n. ·Rafael Alvarez Perez. con· t
dedil. Mana de los .DesampaMldtt, Vicent y Mll.tres:· .
21 de llgosto de lY2t. I
Seoor Cl\¡p~n~gen.eIal "de lll. St'Ittl re~ión.
© Ministerio de Defensa
.Se aprueban las que ~ indiCAn aJ peN6DIU de .,enera-
les y otlclal~ que lI. oontinUIB.Ci6n se ~presa.
20 4e aaosto de 1325
Se~ Alto ~88J"io y general en Jefé del EJé.-oito
de Espafta en A.frie.a¡ y OLpitanes genereJesde la pri-
lll6I'lL Y segunda~es y de BsJeares.
Adki6n del p868dor cTetuá.n» :!Obre. la MecbUa Mili-
ta.r de M&1".rueoos que posee el Gener&1 de brigada doo
Ignacio Despujols y S8.b&t.er, Jefe de Estado A1.~J'Or deL
EJérei.1o de Espa!la eno Atrioa. .
D.o.o6&:*
•
Adicl6n de]¡ pes1Idor é1'etú.b. sobre la. Medalla. del
1Ul que pu¡ee. al GenenlJ de brigada D. Leopold<> de Sa.ro
y MlB.rinl con de6tino en el. territorio de ceuta.
El uso de'1& Medalla Militar de Karrueoos rou d pa..-
sador de eLa.ra.che:., el capitán del regimiento Infan-
tmia reserva de Cádiz, D. Luis Moreno Morales.
E1 uso de 1& Medalla de Africa con el pasatlor «Te-
tUán». 8ll teniente de Infanterla. (E. R.) D. Miguel L~
Il88 MartorelJ. disponible en Canarias. .
.Adición del aspa roja de herido sobre la. Medall6 MI-
]¡itar de Marruecos que posee, al teniente del regl/nient<'
.ArtUler1a a. cah8lJo D. Francisco GoiCJQl'TOetea y Valdés.
fJ Oenua. encar¡ado del dupacbo
0Dl¡d .. 'l'a'roAJll
••
Sección de Instrucción, Reclutamiento
y Cuerpos diversos
APT08 PARA ASCENSO
Se confirma la declara.ci6n de aptitud para el asceu-
so hecha por Y. E. a. favor del oapitán de la GuaI'd.1a
l:lvíl D, ~·.lorenti.no Gonzá1ez Vallés.
~¡) dE agosto de 1~25.
senpr Capl.tán genaral de 1& otava región.
Sen,*" Director 1FDG'Al de la. Guard.fa 0lv1L
ASCENSOS
y~ para ~'o rsn 1& Direccl6n general remiUr-.í. a
dicho Alto CueJ1lO 1& cor.respond.iente propuesta.
20 de a¡osIo de ]925-
Sefior Director general de Canlb~
SefíoreIl Capitán geuet'8J. de la cuarta reg16n y Presi-
dente del CoIlBejo Supremo de Guerra '1 M.a.rina.
CURSOS DE lNSTRUOCION
~ acuerdo con .lo propueato por la Direol::i6n general.
de CarabiJ:leros, dará pnnciplo en septiembre pr6xilno,
en ~ ~IWa especial de dicho CUel1lO. el CUr8Q de
1925-26 ron 69 alunwos entre suboficiales '1 'i>'lrKentos.
20 de a&tl6to de ~_~25
Sofior Director general de Can.bine.roe.
DESTINOO
El ca.bo y Guardia civil Juan Betm"et Ahis , 'l'oribio
Valle López,~ I:t&j& por tln el mes actual en la
Gua.r~ ooJonia.l del Gol!o de Guinea y alta l;OIllO
BgregI8d08 .en lat; Q>m8D«ia:~ de w P.l·~nc.ia, at
plU111,{' de 1.0 de septJ.embre pl"6))Í\ln~ diillUOl;t:i~o desr.ill~S
de pJ,a¡ut.illa en J.w> prunel"a.ll VUl;.lUl~ qUt:..¡-;Ul.ltUl :J
si:rvién~ V. E. proponer a. este Jd.iniBterio, a doo Cb.b06
que sust.i.tuyan a. los regresados.
20 de llg'061n de J!-J~
~iiol' D1l'e(;tQr j(ena'.u. de 1& (.iwlrdUl. Civil.
S~ capitán ¡'enarali de Cana¡rias e Interventor ¡e,
n6l'&l, c1eJ, ll4éroíto.
Se ~ncede el empleo de comandante, COn la efectivl·
dlld ~ 10 del roes actual,. al capitán de ese Cuerpo don
Frun.cj~..'Co González Bla.nco,. por reunir las ('J)ndicionc-,
I~laroentarlaB.
20 de agOllto de 1925.
Señor Comandante general deIl Cuerpo y Ouartel de In·
vá.l1d~
::ie1iar Intervenllor general: del Ejército.
lNVALlDOS
Se concede ingreso 'en ese Cuerpo al so1dado Ile! Tercio
Manuel Melendo Morllo1ell, licenciado por inút.il por umpu-
taci6n de la p1erna W¡Werda.
20 de ~to de 192b.
Seilor ~ma.ndante general cle1 Cuerpo y Cuartel de In·
válidos.
(Sefi0re8 ca.pitán ¡enera4l de 1& priJmem región e Inter-
ventor general del Ejér¡cüo.
Se roncede el emplleo de' alférez con 1.& efectividad de
dps del mes pró.dmo pasado, al sargento de t:ee Cuerpo
D. JoaquIn Romera. SalTa, que reune las condiciones re-
güUnenta.r.ia
20 de agaltA> de 1925.
Seilor Comandaute general del Cuerpo y Cuaa1el de In·
váli<l».;.
Seííor lnterven.tnr gen.eraldel Ejércün.
LICENCIAS
Se conceden 28 dlas de licencia por -.mtos propiO;)
para Bayona. (lo'rancia) , al ca.rabiuero de la. Coml!.Ddan·
cia de GuipüzcOll Pedro Pescador Torea.
20 de aga;to de 1925-
Sefior DiIrector general de Carabinera!.
~ Capitán &eneral de la sexta región.
IlATRlMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimonio con
doila. Teresa Escuer y Rive&, al ofici4l1 segundo del Cuer-
po de OficimlS Miltitares D. Pedro Ferré Solanas,.. con
~o en efB- CapitaIúa general .
%0 de agosto de 1925.
, ,
~ Oapitán general de 1& cuarta región.
REEJlPLAZO
Se declatla de reemplazo por enfermo en esta región,
a pcu1ir del d1a pr.Lmero de juJ.io Wóximo pa8ldQ; al
ofk:i,a1 'teocero del Cu6l'po de Oficinas Militares D. Fede-
BA.J.AS rico Porta MelciOl'~ oon def;tino en la Junta dé 06Si..&-
ca.ci61) y Reviqla de Navarra.
. Causa baja en Caftbineros por fin del mes actual y 5in' 20 de agosto de 1925. .
opción a nuevo ingreso,. el suboficial de dicho CUerp0,. '.
con destino en 1.& ComIandanaia. de Barcelona, D. Juan 1Selior Q.l.p4tAn~ de la prunera región.
BJeqUeITa Pérez, lIin perJu.k:.lt> del sefialamiento de haber ~(~*án~ de la sexta región e Intenentor
pasho que le .. becbQ pOl' el CoDaeJoSu~ de GUel"1'a geD«W.l del Ej6rc1to.
© 1\ In ter o de Defen
Se concede eJ. empleo de suboficial. con la efectividad
de 1.° del mes pr6Xlimo pasalJo. 8 los sargenÓ6 de e6e
cuerpo, D. BEW.to Rodl1guez Ma.rtlnez y DJ FJ.ustino
OBILzada Calzada, que rellnen las cond.i.ciones l~lamf\n­
tari.as,.
20 de~ de 19.5
Selior COmandaIJlte gBileral del Cuerpo Y Cua.rtel de ln-
vá.l.idD&
SEliior Interveator general del Ejército.
584 -
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Se .CODklElde ~ gmtifk;¡';¡ón an'.al de erect1vKUd de
1..100 y 1.200 pesetas.r respectivarmente; al temente. sar-
gento de ese~cu~ o. José Z&.m/Jl"ilIl, y :~l <l1f~z
c$o I\ Antonio Llompart Guaps, por dos qu~nquenl06
7 UDa &naeJ.id8tl 'al primero, y d06 quinquenios y dos
emua.ijdades al t1lttmo, a partir de primero de septiem-
bre pl'Órimo.. •
20 de~ de 1925.
Señor Comanda,n:tc gencral del Rwl Cucrl!O de U¡¿¡¡Hli,~
~ .
SeI1ol' In~ piD8l'a1del~
GuaIttia, D. seratin González Yuncar. d~ primero de
septiembre p!'Ó%1mo.
S.....·de'.boJteW (eD '!I~ ......J..
Guardia, D. Juifán Jitné~ Hernáiz, desde )rimero de
. septiembre pl'Óximo.
Otro I:\. Luis Gaúcfa. Má:n:¡ucr. desdo primero (IÑ 'ldual.
, ~D..Gs8pal' Lir6s Sa.nz, desde primero d· julil ) p1'6-
'tiluo p~o.
Se coa.cede. alosguanlias de ese Real.(:uerpo que figU-
rlID en 1& aiguiente relacl4n, a partir de. las fechas que se
Intf.iO!u\ 1<*1 sue1daI que en 1& riiJi¡ma a Qllda UIID se Je ea-
!Wat con s.rreglo al a.rt1culo 162 de,! reglamento orgánioo
de ~Cusrpo.. .
28 de llIaIto de 1925.
SeGQrOqmandapte ¡eDenW:del Rea¡. ~erpode Guardias
AJ,abarde1ur,. ,
SeGcI:' .~ geoeral del' F46rdo.
Cir~. Se ooucede gratificación de e-fcctivi(t'1d. des-
de las techas que se indi.ca.n, a lQ6 oficiales del Cuerpo
de 0&:iIiIM. MiJitaras que figuran en la siguiente rela·
dlón.





'''ea qae lIa de
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Oflc:ial2.· ••• D. Juta NlUlez Rivera •••••••••• Comandancia general de MeUYa•• ¡agOlto 1'l2!l I.lW 2 er.inqueniol
anua1idMte
Ola.-o ••.•••• a Maximino Lamas·Ariu •••.••• Junta tlasUiaci6a Poatcvedra ••. aepbrc 1925 I.~ ldemy 3id.
Otfo-" ••••• " a Oeilo Navarro Maafi •••••.• CtpUanfa Fnera! 8.a rqión •..•• iaem. 1925 1.500 ldem y.5id.
()tro •••• 11. » Rafael Oomfz ferrándiZ •••••• Archivo ~l1tral militar•..••••••• ~ulio.. 192!1 1.200 Idemy2kt
Otro ••••••• • Arturo Pucual Martin .••••••• ComandanClia Imerai de Ceut•••• junio. 1"'25 1.000 ldem.
Otro 3.·••••• . a &ailioSinchez CaNllero•••.• acuda 5Clperior de Guerra ••••.• 1 ~OltO ~~ 1.000 14aR.Otro •••• ,. a Manuel OonzAlez Aranda •• ••• <;&pi&anfa'lcneral3•• rec1ón ••••.• thtbre. 1.500 ldemy.' id.
Otro .•••••• • Manuel POstilO ROdtfIUU••••.Oobierao Militar Campo Oibraltal lepbre 1925 1.400 Idam y4id.
Otro ••••••• • Antonio Quete1a1 Mendoza ••• ICSem Barcelona.•••••.•••.•••••• idem • a~ 1 000 Idem.
Otro ••••••. • .Seraffn Cuu~ ••.••••.•• Comudabcia ¡eneral Somatenct
6.-r~6D .................. ; ...... 1~ 1.100 ldcm y J id.
Otro ••••••• • BuenaventW'a Poveda P~rez ••• Capitan aJenual 1.. región ••••• tdem. 19~5 100 1 quinquenio.
OtlO ••••• II • Manuel Farlante Olaz•••••••• ldcm 6.-' _ •••:, ••••••••••.•••.••[. liuio . lCJ2!l ·,t.a 2ldem.I
se ClllIKl8de, &~ de lD"Iawo de-~In pr'6x1-
_ la~ aw.a.f ••thdd_lÍ pat' b COI1-
~ qu¡e 18~"8Ilpemmal de fe CbI:po que fi&ur
n. en .la siglLiente N1adóDlo pea- rewúr ~. oonddcioD611
reg\amen'-
20 de· ..... de 1925-
SeIG" QynaIldante ¡t'lIIIftl del 0Del'p0 1 CbI.rllIl1 d8 ID--
vWdaL
Se6ar~ ...-al del.......
~·-. .. _aS& _ .......
vU' ......... __
~nAnta'o~~
QnCI8eaJ6D ele LIOO ..... por d .....
1leYU'~"""'''......
c1aL~Y queda disponible en 1& quinta regi6n y
afecto pa.r81 haberes a.l sépt1mo ,terciO. . .
20 de apto. de t925
SéfIor CaPitán genera.1 de la quinta nJ&i,6,..
Seflores Director generel de la Guudia. Civil e Inter-
'V8DfDr ¡eneraJ, del ~to.





Se concede el imlpleo de 1IlJbófietal de oomp1emento.
de Intendencis. a 1dt sa.rgen1kls de la Comandancia dt
tropas de dicho Cuerpo, de Oeuta., D. J eslis L6pez Losada
1 D. Miguel BeleDguer Vida!, asignándoles la antigüedAd
de 1i' de juJ.io pI'ÓXlÍIIIO pasado.
. 20 de agosto de 192ft
VUELTAS AL SERVICie ~Ol" Comandante general de ceua.
Vuelve el servicio~ procedente de reempl~.I por ( El·Ocaeral eaearpdo del cIeIpKtIo,
....., eJ..te de la GnllCrdJA QIv.U n. EDl"lqae QlIr. \ ~ .,:r--
© VII n ste O de Def n a
D. O. DÍIIL 185
Sección y Drrecclón de Cria Caballar
y Remonta
CONCURSOS HIPICOS
Se autoriza la concur.rencia de jefes y otI.ciales al con·
curso hlplro que ha de celebraTse en Mel1lk dUI'&llte
bI djU. 9, 11. a y 15 del IIleil de septlembr'e PTOXi.mO.
eon 8U~n & 10 dispuesto en el. reglamento de 22 k!e
lebrero de 1905 (04 L. ntlm.. 33), y se concede ll\ canti-
dad de 2~O pesetas, oon cargo ail. ca.pttu~ noveno. aro
Jículo 6nioo de la 'Secc.II5n cuarta del vigente presupues-
~*" en OOII1oepto de premi06 para el expre9lldo (:QnCUTSO.
.•ue tendrá. el cari.cter de «Circunscripción".. Asimismo
el CapitAn general de 1m primera reglón comllnioo.rá
esta autorización al Presidente del Comité Central de
llis Socied.e.d.es .Htpicas Espaftolas, y el Intendente ge-
llera} ml1itBr dispondrá se expida el coITeSpondiente
libramiento de la. cantidad que pa:ra. prern.lols lle conce-
de a favor del¡ PresidenJbe de la. Real Sociedad lUpica de
){el:Qla.
21 de agosto de 1925.
SefiQr ColIl8.Ma.Me general de Mellilla.
Seftores Capitán generlll1 de 10. primel"8¡ regi6n, Intenden.
te general mWfIl,r e Interrentor general del ~JéreUn.
DISPOSlaoNES
ele la SubMCretll.ri. J Seedones ele este MlDIsterIo
• tu Oepeadendu eeatraJes. .
De orden del Excmo. Seftor General encargado




Ul8 aetd.ad08 de la Se0c:i6n de tropa de la AClIdcnÚoa
de Intendencial Pablo <Ja.rpintero Castillo, Joon Sarf*
llenllt Martlnez, R.am6n Verdaguer Plaja y Antonio E.
~la Armigol, pasan destinados al pr.ilmer regimlcuto de
dicho Cuerpo, llOre! que se destinarán cuab:o conduc-
U:n'es-automovilistss pwAl. cubrlr a.que1ll~ vacJ.utes, V6-
rificá.ndoie el alta. Y baja, OJITespondiente ~n 1'8. proxima
revista AdJni,nistratiIVa.
20 de agQlItn de 1926.






Consejo Supremo de Guerra y Marina
PENSIONES
C~. EXcmo. ~.: Por la ·Preaidellcill. dc este
Consejo Supremo 8El d:Ioo con esta techa o. In Dirección
¡;enera.L do 111. \Deuda y CIio.ses P~iv!lS lo siguiente:
cEl.1e Consejo Supremo, en vJrtud d& ~as tucultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 190, ha decla-
rado oon derecho" pens1.6n y pagas de tocas a lo~ com-
prendidOll en 111. un.1da relaol6n, que empieza oon doria
J4axia Lu.isa RodrlrUM Frelre 1 termina con L\ Anto-
nio RuJz MAs, role. haberee paalv<VJ se les 8a.tistarán
en la' fonnr.. que Be expresa en dicha re'l.ación. mientras
oonserven 1al aptitud legal pUB. el percibo. Las pa¡u
de toaaa ae conceden por una 80la vez, oomo dnico bene-
fiCIO que le~
Lo que ~r orden del Excmo. S'r. Ploodentc ma.n.1-
fi~to 1& V. E. para BU oonoc.imiento y nemás l'feotos.
Dios guarde a V. E.i muchaJ atios. M~d 14 de Rgos1x)
de 1925.
Se autmUa. la roooummo!,& de jefea y oftclalee al con·
Cl1I'8O hlP.bco que ha. de celebrarse en el Real Sitio ~
San Lorenzo de El Eib)rlu. dtnJlte la! d1u 13 Y 15 del
mes de septiembre próximo, oon 1lujeción a lo dl~ues·
ID en el oreg1aImento de 22 de febrero de 1905 (cOolecc16n
~giBlativa:t nt1m. 33), Y 60 concede 111. CIlutll\ltd do 500
~, con cargo oal caprtu10 noveno, articulo dnioo de
IL llOCCi6n cuarta del vigente Pre8Upuesto. en toncopto
de premios pan. el expresado ooncuTlSO, que tendrá ca·
rácter de c~unscrlpcl6n:t.As.imismo V. E. oomun.1<.arA
M& Qutorlzacl6n al Presidente de las Soc.led4des hlpicas
espallolas, y el Intendente general militar dispondrá. 1Ie
fIIpkJA, eJ¡ oorrespoDdlente Ubramlento do la wntldad
que para. p.rem101 se concede a lavor del Alcalde Pres1r-
dente dei Ayuntamiento del Real Sitio do San Lorenzo
de El Esoor.i.al.
21 de agosln· de 1925.,
Scilor C8JPitá.n general de la primelra ~ilSn.
Setlores Intendente lI"P.l1era.1 militar e Intervcntx>l' general
dell Ejército. ..~
.I!I QaIeral aaqlldo del d..paclao,
vu.o..~




(A) Se le transmite el beneficio vacante por haber con- quidaci6n de las cantidadn percibidas dtsde la fecha que se
lraldo lluevo l11atrimonio su madre doila Maria Luisa Freire le: si~na por la que el impo.tancia de 1.650 pesetas anuales
Pita, a quien fu~ otorgado por resolución de este Consejo dislruta como v uda del coronel D. Jos~ Martina Lacosta,
Supremo de 1 o de septiembre de JQl0, y lo percibirá la in· debiendo disfmtar el nuevo beneficio mientras permanezca
teresada por lUano de su tutor, mienlras continúe soltera y , viuda.
eon ap~itu ilegal. I rC) Se le transmite el beneficio vacante porfallecimiento








5Jabrll 119'1518al'lOl I!B1U1O••••• IBal'l'l' , ti)
15lfebro... IiQa5IOulptlzco...... s.. !tbütJb .. O.P*zclIlI ... 1CA)
l'3 lulo 1025 8arcelOlla '~8IrccIoD.a •••••• lalrcdolla ••••
22 febro 1025 IcIc ; .. I~ IdeIa .
23 1••10 1125 Id • 1Iftm / Jdem ..
30 maJO 1925 Ideftl ¡Idm Ideal ..
19 febro 1825 Oraaada "ICullee 0nuIalSa .
1 Dalo 1925 Cidlz "\5aa "en.do •.IQdla 1(8)
lde Parto de Santa'l~-10 "JO 1921 111........... Kan. \ _ ..
~: ~b~·: :: ~1~~;d·l~i::::I~e:~:ii'~~~~;;~~~':ad'Réii::1 11
.• ~Paa..delaon-I .¿¡ón Oral.de la6 lIIano.. 1914 Deuda y ele- Madrt4 Madrid fC) O
J aeaPutyu .
51I101tO.. II9'K cReaca; "c.DC~ lCuenca 1(0)
6 maJO...11925 A\'IIa..•.... • .. •E. ·9 enero .. 1915 Valladolid...... . allad!ll VtlllllolW. ... ~• • • Or.ale Onsae Ormee...... ti')30 ftbro I'925 Ala.. Iorta Ala.,. (O)31 _ano .. 1m 8arcel~ lona BarceklM. .
........ f .... 1'1debe...-rtl Del~abollo de HideIIda * .........
de la pnII6a ele la proftacII
es quilla
-.f&u el PIlO ,
otal~I~1 ..tillo ProMda
-
a su vez rué transmitido por real orden de 23 de octubre de ,
189;. cuyo beneficio'10 percibirá por medio de su apoderado
mientras continúe viuda y con apt hld legal. Ha justificado
que no e ha quedado den:cho a pensión~ su maridll. El
apoderado O. fraDl ¡seo Ibáilez Aranda. tiene su domicilio
cilla calle de Barbieri. núm. 4.













a • el............... •..
~ · ~_,N .........· • • D. 22_ 1924 •• ,· ·...................• • o. 22 __ 1914 ...a .1IMOlIteP'O JlIl1lar......
, a a R. D. de 22n_ 19M.
























• Pranclsca Bornll Runlrn del VI dId I "rella~ 11 ..I .~ .
Gil.......... • AlICia C.no 8ern.I Idem .
etadad Real....1• Maria Josef. Rivera RDlz Idetll ..
ron Iclem........... • JOlef. Bajo Manlnez ......... Idem.....
Q) Idem........... • Encarnación "Ivarn Cuervo •• Idem .•••
Id....... .. • Josefa Cros Baquero Idem ..
Cenada.... • Aec:eD116n RlIlz Martfaez ldeta ..
Cidll ., .•..... • A.ta.la Mollnary LavlOll ••• , MId.· Vid'
Oll1plízco, . , .' " D.' M.rI. Luisa Rodr11lle& rreirel Ha&faa. ,ISolter•.. 'ICaJI'lallfCldO en .celdcnle de .ria.,
cl6n, D, loaqala Rodnpn Ecb..
CD o VI O VI~~- ¡lIe ' .. "1 4••Barcel"nl ... ... • "omana ola ondlez;..... ......... • T. coro rel. cOIIlos90 e"tlmOl de
laeldo ele Coroael, D. JlWI M.-
drollero Pellllclu • •• ....... .. .. l .•
Tenleule, D. Suafin bpcl60 Oon
zUez. l .•
T. Oral. en Iltllad6. de 2.' r_
u. D. Antonio Tonr Mlreolela. 5••
Mlllleo mayor de l.' claac, retirad
D. JeróniMo Prlnelpe Prlndpe •• 1 IDO
Alfirez rel., D. Mallu Zlbala Mar ..
Allirez fallecido de herida redb~
du en accl6n de perra, D.
Manlne. Mollnary ' ·13.•
• 1Cap. hononftco, tenleate retlradO'1 751)I D. rranclsco zanaela Nll'Yiez •
o ¡comte, rel, O, Ramón Rabio La'11fuente......................... l .•
o Cap, ret" D. Marcol Pito VCCa. •. • l ••
Madrid ..•.•...• 1• relll& del Cutlllo Zlllera.... 'IHairfana.\VIllda •••• jOOclal1.· de Admlnlslración MIII-/ as
tar, D. Jcm del Castlllo ~0.1
• Sqrario Marlúl.Oamero , U· VIII d a 3.' 1 ~
r-.. peIOaIl<llrte............... allnclu.l • ~C. O Pabl o b' Oon....·- I -
.....etlca , .. , Ana Rllblo y Sevlll HIlf.r¡:·ld Soltera... p.,. o "u 10 -~ .-
D, t:a enlo RabIO y Sevlll••••••• Hllirl.· Id. a
1,' re¡i6n r "V¡JO,' LII'sa Roca VlIl&r Vhada.... o Comte. de lnlendeaela, O. JOIiI ~rn .. , ......... , • ...... .... .. 2.gIlI
• Maria del Socorro Salct.o Comisario de OllCrra de prbDen
ValladOli 1 Bay6n :. Hllirl.na. Soltera... ~~rin~l:.~ ~~~~~..~~~~~ 1.250
Orease" 'l' Carmell Deu Carb.ltal Vllld..... • ¡C.P" O Jo~ Lamela Olfda9..•.. · •At.n ,... • Soll. Silnz BasaAez Huirfan•• Soltera Comte: ret., D. Julio Silnz Sierra. l ••
Karc~on. , .. .•• • Ramo.. Mullenes MoUaa••.• VIIlda.... • Cap:ret. O ApollnuReYlIdta l ••
a Maria RlIlz de la Serna ....... Haerf.· l.' ¡.
DUpclu, Soler••.••
• ~len. Itlllz de l. Serna.. • Idem ..... Idem.....
• Dolor" Ral. Mia . .... .. • Hairf. :lo'
aapela.. Idem..... Oral de Bel¡ada O MallllCI RaIz
IIr¡oó { • Maria Blanea Rulz M 14em Idem Mo'allc6 ,. t 3.7501 •
• M.rfa del Carmen Rull M.... ldeaa..... Idelll..... • .t
• M.ria LIIII. Rlllz Mil Idem..... 14em.....
O. Ednardo Ralz M.I Hufrf"'ld. •
• Oulllermo Ralz M.... .. .. Ideaa. .... 1 •























la ml~d ala viuda mientras conserve 8U .actual estado, y la con suddo dcl Estado, Provincia o Municipio, en cuantía de 1937, ~n cuyas fech~s cumplirán los veinticuatro aftOI de
etra mitad a SUI cnlcudol¡ a la Ilemb!, mientras permanez- que unida a la pensión exceda de 5.000 pesetas anuales. edad, cesando antes SI ali\lno d~ I~s hu~rfa~~s~bllene em- !='
ca soltera, y al varón blsta cl 6 de sept~embre de 11,/31, en que (f') Duplo de las 225 pesetas que de sueldo íntegro men- pleo con lueldo el el Elh do, ProvlOcla o MunIcIpIO, en cuan- OCIl~p)jrá velntlcul~ro aftos de edad, cesando antes s~'cual'" sUIl de rebro disfrutaba el causante en dicha Delegaqón. tfa que unida a la pensión exceda ,de 5.000 pesetas anuales; "
q.ulera de ellol obtiene empleo con sueldo del Estado, Pro- (O) Dicha pensión debe .bonarse a la interesada mien- acumulándose la farte corlespondleAte al hu~rfano que pler-~ncia o Municipio, acumuléndOle la parte del hu~rfano que .tras pcr11'anezca soltera, cesando antes si obtiene empleo con da la aptitud lega para el perdb~ en los que la conle"e~~Ierdala aptitud legal para el perch>oen el que la conserve lueido del Eslado, Provincia o Municipio, en cuantía que sin necesidad de nueva declaraCIón, y los menores d~ edla o:
Sin necesidad de nueva declaración; áebiend.o percibir su uRida .la pensión exceda de 5.000 pesetas anuales. percibirán su parle por mano de su tutor, repruentaCl6n e- \lO
parte cada uno de ellos por mano oe su tutor, representación (H) Dicha ~DSi6n delae abonars-: a los intcresados por ¡al de los mismol.
ICI{a1 de los milIDOs durante IU menor edad. . partes iguales¡ a las hembras, mientras permanezcan solteras, .(f) Dicha pensi6tt debe abonarse a la interesada, mien- ya los varones D. Eduardo, D. Ooillermo y D. Antonio .Madrid 14 de liosto de lm.-fl Oeneral Senalno,








Asociación de Santa Bárbara y San Fernando
Consejo de Ad!E'inistración
Balance de Caja correspondiente al m~s de la lecha.
DEB!! Paetu CtII. HABER Peietu .CtI.
- -
KziJtencia anterior •••••••••••••••.••• 215.269 04 ~cios bajas ••••••••.•••••••• ~ ••.•• 58 00
Cuota. de scñoru socios del mes de autos de Secretaria .•••.•••••••••••• 1.929 10juniO ••• , •••••• -•••••••••••••• &. • .. 14.5% 00 Pensioncs satisfechas a bu&f.nos ..•.•• 10.593 CIO
Recibido de la Administración Militar Oastado por el~HUérfanOS' 14.Y50,71.t 17.952 71{c:onsi¡naci6D oficial del mes de junio} 12.187 74 Colegio en.. Huérfanas, 3002,011.
Idem por honorarios de alumnos iDter- ~mpuesto en la ¡a Postal de Ahorros•• 1.302 00
DOS, etc ..••••••••.• f ••••••••••••• 776 80 Oratificaci6D para uniformes a 5 huer-
l"Acm por intereses del papel del Estado fanos •••••• , •••••••••.•••• ,•••••••• 1.508 00
.. por 100 ••••••.•••.•.••...••••••• 880 00 ~tado ea obras ejecutadas en el cole-
Idem por intCl"eses de obli¡acionfs del ¡t0••••.••..•....••••.•.. , .•..•••• 172 00
Tesoro 5 por 100 •••••••..••••.•• • 187 50
Idem por car¡os contra seilores jefes,
oficiales1, pc:rsollal ti vil del Colegio.. 1.107~ldcm por onativos y cuotas de scio-res protectores .•••••••••••..•••••. 5.952 63 Existencia en Caja, sepn arqueo ••••••• 217.449 67-S.IIIlI •. •. , .............. 250.957 18 Sum••••.•••••••••••••• ~.951 18









En meWico en Ca'a \ De la Asodacióll......................................... 26.425,211 27.548 3J ... En depósito para rupondu a cariOl.. • . . . • • • • .. • . • . . . • • • • . • 1.1~,10
Ea cuenta corriente 111 e Banco de e.paila ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••.••••••.•.•••• 47.983
f.o Carpetas de ear¡t I pendiente••••••••••••••..••••••••••••••••••••••••••••..••.••.••••••••••• 0.907
Ea ftC~~~~~O~)~?~. ~~~.o.s~~~~ .e.n ~~ .~~~~~ .~~ ~.~~~~ .(~ ~?:~ ~~. ~~.~~~~~. ~~. ~~~~~~ .~~l. ~.~~~ 86.000
En obliiacion.s del Teborobemisi6n de 1 de ablil de 1921 ........................................ 16.000 OIdem id. id. de" de noviem re de 1923•.••••••••••••••••••..••••••••••.•••••.••.••••••.••••••••• 6.000
ldan id. id. de 4 de febrero de 1924 •••••••••.•.••.••••••••....•••••.. '•••.•••.•••••••••••••.•... 25.000
-Suma•••••••••••••••••••.••••••••••••..•••••••••.•••••••• '.'. 217~449 67
Número de socios existentes en el día de la fecha
Existencias en 12 de junio de 1025............. 3.039
. .Altas............................. .. 2
Sama • • • • • • • • • • •• ••.•••• ••• 3.041
Bajas..................................... 9
QuÑaD ••••••.••.•••••.•••••• 3.fl32
Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su clasificación.




Ea d Coo~. Ea_.m Ea ITOTALColecto pelIli6a pelIlI6a Dote ~ ~ Alplruu. Totllel OENEItU
~ ~: ~ i9 ~. t~4 : ~~~ f -344
-;~-- -::---~ ---~---f- --~-- --~- --:: -1-;:-
Madrid 12 de julio de 19~.-EITeaieate eorenel secntario, Rllllfdll Vartl41.-E1 Oenenl Praideate,M.~
© Ministerio de Defensa
